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almene hensyn taler derimot, av Kongen erholde tilladelse til at er- 
hverve saadan eiendomsret eller bruksret som i § 1 omhandlet. 
Ved tilladelsens meddelelse kan der fastsættes saadanne betin- 
gelser, som findes paakrævet av almene hensyn. 
§ 3. 
Skogutvalget skal paa begjæring av arntmanden, vedkommende 
regjeringsdepartement eller nogen i erhvervelsen interessert skjønsmæssig 
bestemme størrelsen av den myrstrækning, som omfattes av en erhver- 
velse, og av den myrstrækning som erhververen tidligere eier eller bru- 
ker inden herredet. 
Reglerne j lov om erhvervelse av skog av 18. september 1909 
§§ 10, 11 og 1 2 finder tilsvarende anvendelse paa skogutvalgets be- 
stemmelser i henhold til denne paragraf: · 
§ 4. 
Reglerne i lov om erhvervelse av vandfald, bergverk og anden 
fast eiendom av I 8. september I 909, kap. V finder anvendelse, for· 
saavidt dertil er anledning. 
§ 5. 
Denne lov træder ikraft straks. 
LOV OM MYRBESKYTTELSE 
EN lov, som skal søke at forebygge myrstrækningers avtorvning paa en saadan maate, at efterfølgende opdyrkning eller skogkultur ikke 
kan foretages, vil antagelig bli forelagt næste Storting. 
LOTTERIETS UTVIDELSE OG MYRSAKEN 
DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har sendt Finansdepartementet følgende, henstilling: 
,>I det utkast til Stortingsbeslutning om oprettelse og igangsætning 
av et statslotteri til indtægt for forskjellige almennyttige formaal, som 
det ærede departement r. april r 909 oversendte Stortingets budget- 
komite, var det i § 1 punkt 6 foreslaat, at 1/ø av lotteriets overskud 
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skulde tilfalde »Det Norske J1fyrselskap« og »Et Fond til Opdyrkning 
av Landets uopdyrkede men dyrkbare Arealer«, - hver for 1/2 del. 
Da nu spørsmaalet om lotteriets utvidelse er reist, tillater Det 
Norske Myrselskap sig at stille en fornyet henvendelse til det ærede 
departement om, at ogsaa Det Norske Myrselskap faar en andel av det 
ved utvidelsen forøkede overskud, som av det ærede departement alle- 
rede tidligere foreslaat. 
Som nævnt i Det Norske Myrselskaps ærbødige henstilling av 8. 
februar r 909 var det meningen, at pengene av Det Norske Myrselskaps 
styre skulde fordeles mellem stedlige myrselskaper og landhusholdnings- 
selskaper rundt om i landet, for at anvendes som bidrag til opdyrkning 
av myr. En del av pengene ønskes dog stillet til raadighet for myr- 
selskapets styre, for utenfor myrselskapets almindelige virksomhet at 
anvendes paa anden rnaate. Saaledes til det av Det Norske Myr- 
selskap og Selskapet for Emigrationens Indskrænkning f. a. i forening 
opd yrkede Myrdyrkningsfond. 
Til dette fond er der hittil ved privat offervillighet tegnet omkr. 
r 5 ooo kr., hvorav Deres Majestæter Kongen og Dronningen har bi- 
drat 5000 kr. 
Fondets opgave er at anvendes til indkjøp av f. t. uproduktive 
myrstrækninger, som derefter avgrøftes og delvis opdyrkes. Eiendom- 
mene blir derpaa solgt i større og mindre parceller og de penger, der 
indkommer ved salget, benyttes paany til indkjøp av rnyrstrækninger 
o. s. v. Man har tænkt paa den maate at kunne virke paa flere for- 
skjellige steder rundt om i landet, særlig hvor der er store myrstræk- 
ninger og hvor mangel paa tilgjængelig jord synes at befordre emigra- 
tionen. 
De hittil indkomne bidrag er medgaat til indkjøp av myrer i 
Nærø herred, Ytre Namdalen, og til disse myrers avgrøftning, delvise 
opdyrkning og bebyggelse. Til næste aar vil antagelig de første par- 
celler bli avhændet. 
Hvis myrdyrkningsfondet imidlertid skal komme til at virke efter 
sin hensigt og kunne fremvise likesaa gode resultater som fondets for- 
billede: Den indre Kolonisation i Tyskland, da trænges der hertil et 
langt større beløp, end hvad det hittil har lykkes at skaffe tilveie ad 
privat vei. 
Til dette oierned vil en del av lotteriets overskud uten tvil vise 
sig at bli vel anvendt.« 
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Gaarden Bjørndal i Nærø. 
MYRDYRKNINGSFONDET 
INDRE KOLONISA TION I NORGE 
MYRDVRKNINGSFONDET, der som bekjendt er oprettet av Det Norske Myrselskap og Selskapet til Ernigrationens Indskrænkning i forening, 
har nu begyndt sin virksomhet med de hittil anskaffede midler tilsam- 
men omkring 1 7 500 kr., idet Selskapet til Emigrationens Indskrænk- 
ning har overlatt fondet 2 500 kr. eller halvdelen av selskapets stats- 
bidrag. 
For fondets regning blev der ifjor dels kjøpt dels tat paa haan- 
den større myrstrækninger i Nærø, Ytre Namdalen og medlemmer av 
fondets styre de herrer statsraad Mel/bye, formand, godseier C. Wedel- 
:Jarlsberg, brukseier P. Torkilsen og ordfører N. Brandtzæg har i august 
maaned d. a. avlagt et besøk paa stedet. De øvrige medlemmer av 
styret skogeier :J. Kleist Gedde og amtsagronom Eggen var forhindret 
fra at møte. I turen deltok ogsaa myrselskapets tjenestemænd torv- 
ingeniør :J. G. Thaulow der er myrdyrkningsfondets sekretær og kas- 
serer, samt myrkonsulent Lende Njaa, der planlægger og leder arbeidet 
med myrenes opdyrkning. 
Paa det nordligste parti, eiendommen »Bjørndal« , som fondet har 
indkjøpt, paabegyndtes avgrøftning og opdyrkning allerede forrige aar, 
da der blev dyrket omkring 1 6 maal fastmark og desuten grøftet om- 
kring 1 o maal myr, som dog ikke blev flaahakket før iaar, da der 
yderligere er avgrøftet og flaahakket 50 maal myr, hvorav 16 maal er 
pløiet, I det hele er der nu omkring 7 o maal dyrket jord paa Bjørn· 
MYRDYRKNINGSFONDET 
En del av myrene paa Bjørndal i Nærø. 
dal, naar medregnes det, som er dyrket før eiendommen blev kjøpt. 
Efter den foreløbige plan vil der paa denne parcel bli 5 smaabruk. 
I aar er opført den første laave- og fjøsbygning og grundmuren til 
vaaningshuset er paabegyndt, mens husets utførelse er utsat indtil videre 
ikke mindst av mangel paa penger. Der foreligger tegninger av vaa. 
ningshuset fra Spillum Bruk og fra arkitekt Carl Berner, men intet er 
endnu besluttet, om hvilket utkast skal lægges til grund. 
Det sydligste parti - altsaa nærmest sjøen - har faat navnet 
»Framtid «. Fondet har for dette areal avbetalt første termin av ind- 
kjøpssummen, men resten utstaar indtil videre. Iaar er der flaahakket 
2 5 maal og tat op en del større grøfter. Antagelig vil her bli 4 a s 
smaabruk. 
Mellem disse to eiendommer ligger store rnyrstrækninger, som 
myrdyrkningsfondet foreløbig kun har paa haanden og saafremt de 
nødvendige midler kan skaffes, vil ogsaa disse partier bli indkjøpt og 
rydningsarbeidet paabegyndt. 
Antallet og størrelsen av smaabrukene vil i høi grad avhænge 
av efterspørslen og kravene. Der har allerede meldt sig flere kjøpere .. 
Kommer dertil de tilstøtende nu uproduktive myrer, som fondet ikke 
disponerer over, men som vistnok ved eksemplets magt snart ogsaa vil 
bli lagt under kultur, da vil nok byg<len med tiden faa en betragtelig 
utvidelse av sit dyrkede areal. 
Som bekjendt er det rrieningen, at myrdyrkningsfondet efterhaan- 
den skal sælge de delvis opdyrkede myrer og benytte pengene til fort- 
sat indkjøp, avgrøftning, delvis opdyrkning og bebyggelse av myrer i 
andre landsdeler. 
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Der foreligger allerede tilbud om. kjøp av store og heldig belig- 
gende myrstrækninger, men med fondets nuværende midler kan man 
ikke utrette meget mer. 
En kjendt forretningsmand indbetalte forrige aar 1 oo kr. til myr- 
dyrkningsfondet og gav samtidig Løfte om at ville gi yderligere 40'0 kr., 
saafrernt fondet kunde naa op til 50 ooo kr., i fold forstaaelse av, at 
først med. et saadant beløp vil myrdyrkningsfondet kunne komme til .at 
virke fuldt ut til sin hensigt, . 
Hvis endnu fler vil· gi løfte om lignende bidrag kunde. beløpet 
snart naaes til· fremrqe I a:v opdyrkning av vore golde myrstrækninger 
og til motarbeidelse av emigrationen. 
Bidrag tegnes ved henvendelse til 
Det Norske ittyrselskap. · 
INDBYDELSE TIL AT DELTA I PLANTEKUL- 
TURFORSØK PAA MYR 
AV MYRK9NSULENT LENDE·NJAA 
DET NORSKE MYRSELSKAP tilbyr aar 1914 følgende forsøk: 1. Kalkningsforsøk paa myr. 
2. Overgjødslingsforsøk paa myreng. 
3. Forsøk med forskjellige engfrøblandinger. 
Angaaende planerne henvises til » Meddelelse« nr. 5 for I9II 
side r 4 9~ 1 5 4. Ved henvendelse til myrkonsulent Lende-N}aa, Sparbu, 
kan· særtryk av planerne faaes tilsendt. 
Kunstgjødsel til disse forsøk leveres gratis og faaes fragtfrit til- 
sendt nærmeste jernbanestation eller dampskibsbrygge. Likeledes skaffes 
gratis engfrø til kalkningsfeltene ug forsøkene med forskjellige engfrø 
blandinger. 
De myrer, hvorpaa forsøksfeltene lægges, maa først og fremst 
være ensartet. Desuten bør de helst ligge bekvemt til, saa at saa 
mange som mulig kan faa anledning til at se dem. 
Resultatene av forsøkene blir bearbeidet av myrkonsulenten og 
offentliggjort i myrselskapets skrifter, som blir myrselskapets medlemmer 
frit · tilsendt. 
De som maatte ønske et eller flere av disse forsøksfelter, bedes 
mekle sig til Det Norske Myrselskaps Forse esstation, Sparbu, · senest 
z'nden I. januar I9I4. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgit. 
